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Mary Abbot Adam Ackerman Matthew Allaire Sabrina Allfrey Sherry Andrychowski 
Psychology Health Communication General Education 
Doug Abbott Melanie Adair Emily Allen Scott Almond Craig Annis 
Chemical Engineering Political Science Communication Psychology Political Science 
Joel Abdinoor Kyl Alford Katherine Allen Christopher Anctil Sara Appleyard 
Economics Anthropology Communication Mechanical Engineering Political Science 
Kelly Aburgese Peter Aliski Wendy Allen Jennifer Andrews Amy Archambault 
Theatre Mechanical Engineering Social Work Biochemistry Family Studies 
John Arden Marin Aubuchon Ibrahim Azzaro Maria Bamberger Bridget Barry 
Anthropology Communication Electrical Engineering Biochemestry Kinesiology 
Kristen Armstrong Michael Audette John Baichi Amanda Barker Augusta Barstow 
Music Electrical Engineering Hospitality Spanish 
Erin Arnold Shannon Audley Lisa Baldassarre Matthew Barrett Stacy Bartko 
Social Work Business Administration Environmental 
Amy Ashworth Kristin Aulenbach Brian Ballou Nancy Barrett Brendan Bartlett 
English Biochemistry Communication Ocupational Therapy History 

Geoffrey Bates Eileen Bedard Kathleen Belliveau Jon Bergin Christine Bethune 
Excercise Science Occupational Ther. Occupational Therapy Chemical Engineering Psychology 
Valerie Beach Kerri Belanger Cheryl Benson Lauren Bergin Samantha Biery 
Dance Communication Communication Psychology 
Robert Bean Melissa Belanger Kristine Benz Matt Bernardi Daniel Birck 
Enviommental Buisness 
Jennifer Beaulieu Charles Bello Michael Bergeson Andrea Bernardini Kristen Bisbee 
Medicine Hospitality Management Civil Engineering Occupational Art 
Holly Bisol Louise Blanchette Eric Bodenrader Heather Booth Lara Bouchard 
Economics Family Studies English Health Management Occupational Therapy 
Jennifer Bissell Kimberly Bleier Chris Bolduc Rebecca Boothby Pierre Boucher 
Social Work History Health Sociology French 
Jason Blackbum Laurie Blondin Megan Bonomolo Shirley Bordeau Charlene Bourbeau 
Communications Buisness International Affairs 
Harold Blaisdell Kimberly Bochinski Katherine Boogaard Francine Bott Danielle Bourbeau 
Food Service Management Psychology Occupational Therapy Psychology English 
Daniel Bowersett Paige Bradbury Austin Bradstreet Mary Brewer Danielle Brodeur 
Economics Nutritional Science Buisness 
Jennifer Bowman Heather Bradley Jamie Brandt Sarah Brewer Bethany Brown 
Social Work Psychology Environmental Cons. Occupational Therapy Social Work 
Kimberly Boyle Scott Bradley Jen Bremer Jennifer Briggs James Brown 
Family Studies Political Science Zoology Social Work Psychology 
Pamela Bracken Shelley Bradshaw Sean Brennan Carol Brillhart Ryan Brown 
Communication Math Marine&Freshwater Bio. Kinesiology Psychology 
Beth Brownell Tracey Bryeer Rebecca Burke Christina Buzynski Cynthia Callery 
Communication Animal Science English Occupational Therapy Nutrition 
Elise Bruschi Paul Buchanan Reno Burnett Daniel Cadorette Walter Peterson 
Psychology Wildlife Management Political Science Mechanical Engineering Interim President of UNH 
Dannielle Brussey David Buelow Damon Burt Denise Caia Kary Campbell 
Health Mgt. Policy History Wetland Business Administration Psychology 
Sheila Bryan Heather Burchyns Amy Butler Jenna Call Patricia Campbell 
Psychology Family Studies Sociology Occupational Therapy Hospitality 

Thomas Campbell Bethany Card Rosemarie Caro Lisa Caswell Jason Chandler 
Business Administration Political Science Recreation Mgt. Math Ed.: Elementary Ed. Political Science 
Theresa Cantanno Chris Cardoni Stacey Caron Trenton Cavicchi Andrew Chapman 
Nursing Biochemistry Communication 
Lynne Cappelli Kristen Carleo Amy Carroll Eric Chaisson Shawn Charles 
History Theraputic Rec. Sociology Business Administration 
Sally Carchia E. Carlise Jennifer Cascone Kim Champagne Samir Chamalia 
Psychology Business Administration Occupational Therapy Business Administration 
Chang Chen Wendy Clapper Carolyn Cleary Sarah Closson Chris Comtois 
Music Science Health Management Psychology 
Jennifer Chochrek David Clark Steven Cleary Christy Cole Kristen Conaboy 
Nursing Plant Biology Buisness Administration Psychology Occupational Therapy 
Robert Chwalek Holly Clark Amanda Clement Scott Collins Amy Cone 
Resource Economy English Microbiology Sociology 
Julia Cittadin Timothy Clark Darryl Clement Anne Colton Becky Conklin 
Family Studies Communications History Animal Science Microbiology 

Julie Connolly Kelli-Anne Coombs Joseph Corridori Jenn Cossingham Rachel Coyne 
Economics Medical Lab English Family Studies Communication 
Cara Conserva Jeffrey Cooper Kelly Corrigan Perrin Cothran Julie Crabtree 
Sociology Psychology Business Administration Environmental Conserv. Physics/Chemistry Ed. 
Tracy Constant Kevin Cormier Giselle Cosentino Cara Coudert Stephanie Crane 
Spanish Communication Conservation Zoology Excercise Science 
Matthew Conway Elizabeth Corradino Kory Cosgrove Stacy Couto Mariana Creighton 
Communication Music Psychology English Family Studies 
Paul Croeber Sally Cuenin Joshua Cyr Shahla Dabiri Erica Dame 
Political Science Mathematics Business Administration History Nursing 
Kevin Crotsley Barbara Curless Anya Cytryn Michael Dahnke Susan Damiano 
Economics Sociology Communication English Electrical Engineering 
Darrin Crowell Trisha Currier Alison D' Ambrosio Sarah Daley Matthew Damon 
Communication Psychology Biology Business Administration Civil Engineering 
Jennifer Crowley Leigh Curtis Deborah D' Angelo Glen Daly Kevin Dandrade 
Nutrition Psychology Political Science Biochemistry Civil Engineering 
Nhien Dang Kerry A Davis Erin Decurtis Meaghan Delmonico Dawn DePhillips 
Nursing Sociology Spanish Humanities Hospitality Management 
Darleen Daniels Sharon Davis John DeFrias Stephanie Demers Douglas DeRienze 
Science Preveterinary Medicine Sociology Psychology English 
Susan Davenport Susan Dean Brenda Defelice Anastasia DeMichael Chris Desorbo 
Marine Biology General Biology Recreation Economics Environmental 
Nick Davies Virginia Dearani Christina Delisle Elizabeth DePadova Laura De Voursney 
Sociology Psychology Environmental Science Animal Science Occupational Therapy 
Sarah Dewyngaert Jennifer DiMambro Michael Dobkowski Sean Donohue Wendy Douin 
Studio Art Communication Political Science Water Resources Mgt. Family Studies 
Greg Dickson Melissa Dion Jennifer Donahue Christine Donovan Ashley Dowd 
Health Management Communication English 
Tara Diekman Valerie Dionne Tracy Donald Keith Doucette Katherine Dowers 
Psychology Psychology English Biology Chemical Engineering 
Kelly Dileo William DiProfio Mark Donohue Kristen Douglass Rebecca Dreusicke 
Psychology Mechanical Engineering Business Administration Animal Science Animal Science 
Douglas Walter Abbott 
Mary Frances Abbott 
Joel Michael Abdinoor 
Susan Marie Abt 
Adam Stephen Ackerman 
Richard B Ackerman 
Roberto Acosta 
Melanie Joyce Adair 
Kimberly Kay Adams 
June Ellen Adinah 
Richard Craig Albertson 
Bridget Denny Alcorn 
Bridget Denny Alcorn 
Ian S Aldrich 
Kristin Shan Alexander 
K yl Grey Alford 
Peter I Aliski 
Deborah Ann Allen 
Emily Allen 
Katherine Jo Allen 
Wendy Lee Allen 
Sabrina Rose Allfrey 
Amy Allgaier 
Fiona Dorothy Almeida 
1 Matthew Aaron Almeida 
Scott Raymond Almond 
Matthew F Alosa 
Laurie A Alves 
K yriaky Amarant 
Andrew Joseph Ambrogio 
Rachel Mae Amelotte 
Susan Michelle Anapol 
S. Christopher Anctil 
Nicole Renee Andreottola 
Thomas Whelen Andresen 
Jennifer Leigh Andrews 
Sherry Lynn Andrychowski 
Charles Frank Angelopoulos 
Craig Alan Annis 
Amy Lynn Antonucci 
Benjamin Thomas Antrim 
Ronald Daniel Apodaca 
Sara Fielding Appleyard 
Carolyn Elizabeth Arber 
Amy Lyn Archambault 
John Andrew Nicholson Arden 
York HC Arico 
Lynn Alan Arquette 
Michelle Kathleen Arris 
Theresa Anne Arrison 
Jennifer Marie Arruda 
Stephanie Ann Arzigian 
Amy Beth Ashworth 
Oliver Jabib Asmar 
Allison Irene Atkins 
Kurt H Atkins 
Bruce Edward Aube 
Marin Aubuchon 
Michael David Audette 
Shannon Stacy Audley 
Martin D Auger 
Kristen Ann Aulenbach 
Michael Adam Austin 
Elizabeth Mary Ayres 
Malik Waris Aziz 
Christina Jean Babish 
Steven Dale Baccari 
John Joseph Baichi 
Deanna Marie Baker 
Douglas William Baker 
Lisa Christina Baldassarre 
Brian Michael Ballou 
Hayden Adam Barile 
Jeffrey K Barnes 





























































Health Management & Policy 
Biochemistry 
Civil Technolgy 











David Lawrence Barr 
Matthew Stewart Barrett 
Peter Justin Barrows 
Augusta Nichols Barstow 
Stacy Helen Bartko 
Brendan Charles Bartlett 
R. Amanda Barton 
Sara Beth Basler 
Gregg Richard Bates 
Anthony David Baughn 
Valerie Lynn Beach 
Robert Joseph Bean 
Jennifer Lynn Beaulieu 
Pamela Lynn Beaulieu 
Christopher Michael Beauparlant 
Jessica Anne Beck 
Michael B Behan 
Kerri Ann Belanger 
Melissa Anne Belanger 
Mimi Lynn Bell 
Charles Frederic Bello 
Carolyn Marie Benner 
Aubrey Danielle Benson 
Cheryl Leigh Benson 
Jessica L Benson 
Kristine Elizabeth Benz 
Tracy Elaine Bergeron 
Michael David Bergeson 
Jonathan Mitchell Bergin 
Lauren Deborah Bergin 
Catherine Sheila Berk 
Debra Lee Bern 
Matthew Stephen Bernardi 
Holly Gretchen Bernhardt 
Sara Ann Berry 
Christine Lee Bethune 
Samantha Evelyn Elaine Biery 
Geoffrey Arthur Bigley 
Kerry S Billingham 
Daniel Fredrick Birck 
Kristin Noelle Bisbee 
Holly Beth Bisol 
Catherine Elaine Bisson 
Jason G Blackburn 
Erin K Blair 
Harold Adam Blaisdell 
Jennifer Evans Blampied 
Social Work 
EC:Environmental Science 











Health Management & Policy 
Business Administration 
English 
Applied Business Management 
Communication 
Environmental Conservation 
Biol:Marine & Freshwater 
Hospitality Management 
Microbiology 






















Applied Business Management 
Food Services Management 
Communication Disorders 
Jennifer Driscoll Carolyn Dumas Melissa Dykeman Elizabeth Eggleston Rebecca Ericson 
Social Work Social Work Communication Biology Molecular Biology 
Martha Dufour Ronald Dumont Michael Dzialo Amy Eldridge Renee Esposito 
Psychology Mechanical Engineering Business Administration Psychology Microbiology 
Jody Dugrenier Kelly Dunham Amy Dzirgowski Sheri Ellis Andrew Evans 
Medical Lab Psychology Communication Nutritional Science Anthropology 
Alison Duhamel David Dupuis Brett Edminster Thomas Elmer Mark Faherty 
Biology Communication Business Administration English/ Communication Biology 
Cindy Fairbanks Stacy Fimple Shannon Fogarty Marcie Fontaine Mark Forbes 
Kinesiology Sociology Wildlife Economics History 
Beth Fallon Karen Finogle Lisa Fohlin Carly Foord-Kelcey Jennifer Frongillo 
Business Administration English General Biology Environmental English 
Kelly Farrell Robert Fiore Kimberly Folkins Meegan Forand Kathleen Foss 
Mathematics Marine Biology Occupational Therapy Nutrition Family Studies 
Laurie Faust Amy Flanders Kristina Fontaine Judith Forbes Heather Foster 
Occupational Therapy English Veterinary Medicine Chemical Engineering 
Louise Marie Blanchette FCS:Child&Family Studies 
Matthew Scott Blaze Econ:Financial & Managerial 
Kimberly Dunbar Bleier History 
Laurie Ann Blondin Business Administration 
Christen Marie Boardman Theatre 
Kimberley Lynn Bochinski Psychology 
Eric Henry Bodenrader English 
Suzanne Rita Bogle Political Science 
Christopher Robert Bolduc Health Management & Policy 
Garrett James Bomba Biol:General 
Stanley Paul Bonis Geology 
Megan Bonomolo Math Ed:Secondary 
Amy Noelle Bonsall EE:Computer Engineering 
Debora Ann Bonyman Social Work 
Margaret Montgomery Boorum Chemistry 
Heather Anne Booth Health Management & Policy 
Rebecca Lynn Boothby Sociology 
Shirley Ann Bordeau Psychology 
David Scott Bothwell Food Services Management 
Francine Ellen Bott Psychology 
Sheila Louise Boucher Business Administration 
Jamie David Boudreau Kin:Athletic Training 
Christopher P Boulanger Business Administration 
Sarah Lynn Bound English 
Charlene Regina Bourbeau EC:Environmental Affairs 
Danielle Lynn Bourbeau English 
Mark Phillip Bourgeault Mechanical Engineering 
Andre Christian Boutin Business Administration 
Sabrina Jennifer Bowen Nutritional Sciences 
Jill Rebecca Bowers Nursing 
Daniel James Bowersett Business Administration 
Jennifer Ashleigh Bowman Social Work 
Heather Anne Boyd EC:Environmental Affairs 
Susan Alice Boyle English 
Thomas Denny Boys IM:Mathematics-Economics 
Pamela Jean Bracken Communication 
Elizabeth Brackett German 
Paige Suzanne Bradbury English 
Heather Anne Bradley Psychology 
Scott David Bradley Political Science 
Elizabeth Maureen Bradshaw Biochemistry 
Austin Robert Bradstreet Economics 
Barbara Ann Bradt Psychology 
Elizabeth Jane Brady History 
Michael Thomas Brady Philosophy 
Jamie David Braley Sociology 
Jamie Griffin Brandt EC:Environmental Science 
Keye Jason Brasley Biol:General 
Jennifer Lynn Bremer Zoology 
Christine Marie Brennan EC:Environmental Affairs 
Kate Brennan 
Sean Patrick Brennan 
Monica Brent 
Carl Donald Breuning 
MaryCatherine Brewer 
Paul Lucien Brien 
Susie Catherine Bright 
Carol Leigh Brillhart 
Mary Elizabeth Britt 
Jennifer Lee Brock 
Danielle Beth Brodeur 
Bart Alan Bronson 
Johanna Brothers 
Johanna Brothers 
Beau Albert Brousseau 
Bethany Jo Brown 
CarolAnn Brown 
Christopher Lawrence Brown 
Theatre 
Biol:Marine & Freshwater 
The Arts: Studio Art 
Chemistry 
Nutritional Sciences 













Debra Phakine Brown 
Hayley Rebecca Brown 
James Joseph Brown 
Molly Margaret Brown 
Ryan David Brown 
Beth Ashley Brownell 
Jennifer Bruno 
Elise Kathryn Bruschi 
Danielle Kristie Brussey 
Sharon E Bry 
Sheila Anne Bryan 
April Michelle Buchanan 
Paul Robert Buchanan 
Jennifer Renee Buckley 
David Joseph Sarjeant Buelow 
Christopher Allen Buia 
Neal Edward Bungard 
Michael John Bunie 
Heather Ann Burchyns 
Matthew Bernard Burke 
Rebecca Michelle Burke 
Reno Louis Burnett 
John David Burns 
Damon Esty Burt 
Molly L Burton 
Cheryl A Bushman 
Richard Eugene Bushnell 
Gerard Leo Buteau 
Amy Kathlyn Butler 
Barbara Carrie Byrne 
Margaret E Byrne 
Daniel P Cadorette 
Jennifer Nora Cague 
Denise Ann Caia 
Jessica Anne Caie 
Scott Adam Cameron 
Patricia Jean Campbell 
Thomas Edward Campbell 
Elmira Saitovna Cancelada 
Robin Margaret Canfield 
Daniel Robert Cannon 
Linda L Cannon 
Theresa Elizabeth Cantanno 
Lynne Charlotte Cappelli 
Justin Carbone 
Sally Ann Carchia 
Bethany Anne Card 
Rebecca Lynn Cardner 
Christopher Alex Cardoni 
Renee Elizabeth Carey 
Roclyn Renee Carey 
Mark E Carignan 
































Mechanical Engineering Tech 





















Jason Foote Melissa Foye Heather Franz Joanna Frizzell Judith Furlone 
Psychology Psychology Mechanical Engineering History Spanish 
Marc Fournier James Fraczek David Fraser Julie Frolo Jennifer Gaffney 
Business Administration Microbiology Business Administration Communication Mathematics 
Nadine Fournier Jennifer Francis Heidi Fraser Kimberly Frugoli Michelle Gagne 
Health Management Communication Occupational Therapy Business Administration Occupational Therapy 
Bridget Fowler Erin Franks Rachel French Betsy Fuller Wendy Gajewski 








































Todd Glidden Sarah Goldberg Crystal Goodrich Heather Graf Marcia Gray 
Communication Family Studies Occupational Therapy Environmental Business Administration 
Krysten Godfrey Erin Goldblatt Kamryn Goria Gerald Graham Shawn Green 
English Occupational Therapy Business Administration Health Management Molecular Biology 
Laura Godwin William Goldstein Sarah Goud Jennifer Graham Bethany Greenleaf 
English · Hospitality Management English Business Administration English/Spanish 
Jeffrey Goldberg Joanna Golisano Amy Goulet Tim Grant Adam Grindlinger 
Hospitality Management Health Management Zoology Business Administration Psychology 
Liz Guaraldi Jennifer Guerin Brian Hachey Erin Hallinan Kyle Hannahoe 
Economics Nutritional Sciences History Civil Engineering Psychology 
Nicole Guay Anthony Gugliuzza Tony Hadzima Maura Halloran Carolyn Hansford 
Communication English Spanish Occupational Therapy Health Management 
Victoria Guay Meghan Guittarr Kevin Haigois Meridith Hammon Scott Harlow 
English Communication BioChemistry Psychology Business Administration 
Matt Guenette Julie Gustafson Stacie Hall Alicia Hanley Jennifer Harrigan 
English Nursing Management English Communication 
Douglas Walter Abbott Chemical Engineering 
Mary Frances Abbott Psychology 
Joel Michael Abdinoor Economics 
Susan Marie Abt Nursing 
Adam Stephen Ackerman Health Management & Policy 
Richard B Ackerman Business Administration 
Roberto Acosta EE:EE Systems 
Melanie Joyce Adair Political Science 
Kimberly Kay Adams FCS:Child&Family Studies 
June Ellen Adinah Communication Disorders 
Richard Craig Albertson Biol:General 
Bridget Denny Alcorn Women's Studies 
Bridget Denny Alcorn Zoology 
Ian S Aldrich Sociology 
Kristin Shan Alexander Business Administration 
Kyl Grey Alford Anthropology 
Peter I Aliski Mechanical Engineering 
Deborah Ann Allen Nursing 
1 
Emily Allen Communication 
Katherine Jo Allen Communication Disorders 
Wendy Lee Allen Social Work 
Sabrina Rose Allfrey General Studies 
Amy Allgaier Communication 
Fiona Dorothy Almeida Economics 
Matthew Aaron Almeida Microbiology 
Scott Raymond Almond Psychology 
Matthew F Alosa Econ:Financial & Managerial 
Laurie A Alves Political Science 
Kyriaky Amarant Tourism 
Andrew Joseph Ambrogio Psychology 
Rachel Mae Amelotte Occupational Therapy 
Susan Michelle Anapol AnSc:Preveterinary Medicine 
S. Christopher Anctil Mechanical Engineering Tech 
Nicole Renee Andreottola Communication 
Thomas Whelen Andresen English 
Jennifer Leigh Andrews Biochemistry 
Sherry Lynn Andrychowski Tourism 
Charles Frank Angelopoulos Kin:Athletic Training 
Craig Alan Annis Political Science 
Amy Lynn Antonucci Women's Studies 
Benjamin Thomas Antrim Chemical Engineering 
Ronald Daniel Apodaca Civil Engineering 
Sara Fielding Appleyard Political Science 
Carolyn Elizabeth Arber Anthropology 
Amy Lyn Archambault FCS:Child&Family Studies 
John Andrew Nicholson Arden Anthropology 
York HC Arico FCS:Child&Family Studies 
Lynn Alan Arquette Mechanical Engineering 
Michelle Kathleen Arris Applied Animal Science 
Theresa Anne Arrison Theatre 
Jennifer Marie Arruda Occupational Therapy 
Stephanie Ann Arzigian Nutritional Sciences 
Amy Beth Ashworth 
Oliver Jabib Asmar 
Allison Irene Atkins 
Kurt H Atkins 





IM:Ma thematics-Sta tis tics 
Marin Aubuchon Communication Disorders 
Michael David Audette EE:Computer Engineering 
Shannon Stacy Audley Nursing 
Martin D Auger Health Management & Policy 
Kristen Ann Aulenbach Biochemistry 
Michael Adam Austin Civil Technolgy 
Elizabeth Mary Ayres Applied Business Management 
Malik Waris Aziz Civil Technolgy 
Christina Jean Babish Psychology 
Steven Dale Baccari EC:Environmental Affairs 
John Joseph Baichi Hospitality Management 
Deanna Marie Baker FCS:Child&Family Studies 
Douglas William Baker Nutritional Sciences 
Lisa Christina Baldassarre Business Administration 
Brian Michael Ballou Communication 
Hayden Adam Barile Mechanical Engineering 
Jeffrey K Barnes Civil Technolgy 
David Lawrence Barr Social Work 
Matthew Stewart Barrett EC:Environmental Science 
Peter Justin Barrows Health Management & Policy 
Augusta Nichols Barstow Spanish 
Stacy Helen Bartko EC:Environmental Science 
Brendan Charles Bartlett Political Science 
R. Amanda Barton Theatre 
Sara Beth Basler Sociology 
Gregg Richard Bates Kin:Sport Studies 
Anthony David Baughn Microbiology 
Valerie Lynn Beach Theatre 
Robert Joseph Bean Business Administration 
Jennifer Lynn Beaulieu AnSc:Preveterinary Medicine 
Pamela Lynn Beaulieu Health Management & Policy 
Christopher Michael Beauparlant Business Administration 
Jessica Anne Beck English 
Michael B Behan Applied Business Management 
Kerri Ann Belanger Communication 
Melissa Anne Belanger Environmental Conservation 
Mimi Lynn Bell Biol:Marine & Freshwater 
Charles Frederic Bello Hospitality Management 
Carolyn Marie Benner Microbiology 
Aubrey Danielle Benson The Arts: Studio Art 
Cheryl Leigh Benson Communication 
Jessica L Benson English/Journalism 
Kristine Elizabeth Benz Business Administration 
Tracy Elaine Bergeron 
Michael David Bergeson 
Jonathan Mitchell Bergin 
Lauren Deborah Bergin 
Catherine Sheila Berk 
Debra Lee Bern 
Matthew Stephen Bernardi 
Holly Gretchen Bernhardt 
Sara Ann Berry 
Christine Lee Bethune 
Samantha Evelyn Elaine Biery 
Geoffrey Arthur Bigley 
Kerry S Billingham 
Daniel Fredrick Birck 
Kristin Noelle Bisbee 
Holly Beth Bisol 
Catherine Elaine Bisson 
Jason G Blackburn 
Erin K Blair 



















Applied Business Management 









































Katherine Hill Kevin Hock Lisa Homer Michael Howell Becky Hull 
Psychology Hospitality Management Psychology Business Administration Occupational Therapy 
Mathew Hill Catheryn Hoeksema . Stacy Hopkins Ron Hubbard Elizabeth Ann Hull 
Economics Family Studies Biology Theatre 
Rebecca Hill Kurt Hoffman Temple Hosking Lori Hugh Brian Hurley 
Family Studies Civic Engineering Business Administration Nursing History 
Craige Hird Jenny Holdridge Michael Houle Stacey H,ughes AnnHuszka 
Biology Recreation Management Mechanical Engineering Microbiology Communication 
Paula Jean Covaleski Math Ed:Secondary Elizabeth Kathleen Deacy Psychology 
James Harrison Cowan General Studies Susan Michelle Dean Biol:General 
Rachel Lee Coyne Communication Whitney S Dean Zoology 
Julie Ann Crabtree Chemistry&Physics Teaching Virginia Ellen Dearani Psychology 
Mariana Kathryn Creighton FCS:Child&Family Studies Colleen Marie Deignan Psychology 
Brian Alton Cressy Horticultural Technology RossMDelDeo Forest Technology 
Kimberly Ellen Crisp History David Richard Delaney Mus:Music Theory 
Christine Dee Cronholm IM:Mathematics-Statistics Christina Ellen Delisle EC:Environmental Science 
Ryan Andrew Croteau English Meaghan Anne Delmonico Humanities 
Kevin McCoy Crotsley Economics Paul Robert Demeo Business Administration 
Jennifer Lynn Crowder Civil Engineering Michael David Demers Computer Science 
Kerstin Bahntje Crowe Biochemistry Stephanie Ann Demers Psychology 
Darrin Alan Crowell Communication Dominic N Desrosiers Business Administration 
Jennifer Ellen Crowley Nutritional Sciences Alicia Deveaux Microbiology 
John Thomas Crowley Communication Sarah Cantin Dewyngaert The Arts: Studio Art 
Kimberly Gail Cryan Occupational Therapy Peter Fiumara DiBona Applied Business Management 
Sally Ann Cuenin Mathematics Joshua Randolph DiJoseph Communication 
Veronica Drake Cuff Communication Kelly Anne DiLeo Psychology 
Kimberly Nicole Cunningham Occupational Therapy Jennifer Lynn DiMambro Communication 
Barbara Lynn Curless Sociology William Michael DiProfio Mechanical Engineering 
Gregory Thomas Curran Business Administration Donald Charles Diamant General Studies 
Trisha Lynn Currier Psychology Erin Lee Dickson Psychology 
Ann Louise Curry Health Management & Policy Gregory Marc Dickson Biol:Molecular,Cellular ,Devel 
Leonard Samuel Cushing English Tara Elizabeth Diekmann Psychology 
JoshuaMCyr Business Administration Dusty Ann-Michelle Dietterle General Studies 
Anya Cytryn Business Administration Todd Richard Diggins Business Administration 
Alison Marie D' Ambrosio Biol:General Jason David Dion Sociology 
Bethany D DaBica Food Services Management Travis David Dion Civil Engineering 
Karen Christine DaRos Occupational Therapy Michele Ann Dionne Food Services Management 
James Owen Dabkowski Civil Engineering Valerie Ann Dionne Psychology 
Jeffrey Douglas Dade Political Science Heather Michelle Ditzel English 
Barry Howard Daggett Resource Economics Michael John Dobkowski Political Science 
Angela Dawn Daigle English Laurence K Dobson General Studies 
Benjamin Richard Daigle Theatre Daniel Edward Doherty Occupational Therapy 
Sarah Kristine Daley Business Administration Jennifer Ann Donahue Health Management & Policy 
Steven William Dalmer Business Administration Tracy Ellen Donald English/Journalism 
Glen Stowell Daly Biochemistry Linda Donesasorith Applied Business Management 
Irene Ellen Daly Theatre Mark Joseph Donohue Business Administration 
Laura Anne Dalzell Nursing Christine Ann Donovan Communication 
Erica Lynn Dame Nursing Shannon Marie Donovan Wildlife Management 
Erin Ashley Dame Computer Science Ivan George Dors Physics 
Susan Jean Damiano EE:Computer Engineering Monique Marie Dostie Health Management & Policy 
Matthew Page Damon Zoology Jeannette Lynn Doty English 
Kristin Joy Dandison English Annette Monika Doucette Civil Engineering 
Kevin Robert Dandrade Civil Engineering Keith Alan Doucette Biol:Ecology & Evolutionary 
Nhien Thi Dang Nursing Mark Patrik Doucette Economics 
Darleen A Daniels AnSc:Equine Sciences Scott William Doughty Political Science 
Catherine Alana Daugherty Mus:Performance Wendy Anne Douin FCS:Child&Family Studies 
Susan Devaney Davenport Biol:Marine & Freshwater Melissa Jean Douville Psychology 
Nicolas David Davies Sociology Adam Wayne Dow Business Administration 
Charles Edward Davis English Teaching Ashley Staudinger Dowd English 
Janet Ruth Davis EE:EE Systems Todd David Downer Kin:Exercise Science 
Kerry Anne Davis Sociology Jennifer Lynn Downing Occupational Therapy 
Sharon Lyn Davis AnSc:Preveterinary Medicine Jason John Drebitko EC:Environmental Science 
Michael Vincent Dawson EC:Environmental Science Joseph Michael Drewn EE:EE Systems 
Derek Dennis DeBlois Business Administration Michaleen Noreen Driscoll Communication 
Sandra Jean DeCamp Nursing Rebecca Elizabeth Dmmmond English 
Erin Macgeorge Decurtis Spanish Danielle Ann Dry Medical Laboratory Science 
John Edward DeFrias Sociology Brandon James Drysdale Sociology 
Sloane Michele DeLuke Zoology Vance Phillip DuBuclet French 
Anastasia Nissa DeMichael Economics Cheryl Marie Dube Occupational Therapy 
Dawn Elizabeth DePhillips Hospitality Management Jennifer Elizabeth Dubiel Business Administration 
Kim-Marie DePietro Political Science Heather Elizabeth Dudley EC:Environmental Science 
Douglas Carter DeRienze English Martha A Dufour Psychology 
John Frederick DeRoma Applied Business Management Jody Ann Dugrenier Medical Laboratory Science 
Deanne Marie DeSimone FCS:Child&Family Studies Alison Ann Duhamel Biol:Marine & Freshwater 
Gregory De Varenne Applied Business Management Daniel Paul Dulac Mathematics 









































June Johnson Brent Jones Ursula Kaul Audrey Kelley Jeremiah Kennedy 
Water Resources Mgt. English Occupational Therapy Business Administration History 
Mark Johnson Matthew Jones Christie Kazanjian Colleen Kelley Dan Kent 
Communication Political Science Hospitality Management Marine Biology Water Resource 
Traci Johnson Timothy Jones Kasie Kearins Sean Kelliher Robin Kestenbaum 
Family Studies Political Science Communication Business Administration Nursing 
Bethany Jones David Katz Emily Keenan Dean Kennedy Carolynn Kimball 
Psychology Journalism Communication Environmental Science Kinesiology 
Rebecca King Michael Kirby Jeffrey Kobs Carra Kolsky Alison Kotsopoulos 
Nutrition Communication Mathematics Tourism Communication 
. Thomas King Joshua Kitfield Jennifer Koch Sherri Konick Sophia Koustas 
Business Administration Psychology Psychology Music Education 
Jason Kingman AudraKlumb Christine Koczera Ronald Koontz Jeffrey Kraunz 
Chemical Engineering Bioscience Tech. History Social Work History 
Stephen Kingsbury Sarah Knox Rene Kollar Helen Korcoulis Tim Krippendorf 
Music Family Studies Hospitality Management Health Management Health Management 
Renee Kruse Stacy Lacorcia Karen Laliberte Peter Lamothe Trisha Laroche 
Environmental Therapeutic Recreation English Music Psychology 
Hiroko Kunishige Karen Lafond Katharine Laliberte Laurie Lamper Kirsten Larsen 
Sociology Environmental Aff. English Communication Russian / Communication 
Spencer Kupferman Matt Laforge Dana Lamberti Mary Meghan Lane Barbara Latunik 
Sports Adm. Business Administration Communication Business Administration Occupational Therapy 
Jennifer LaCorcia Valerie Laganas Alex Lamond Jennifer Lang Allison Laurenti 
Economics Microbiology English Psychology Mechanical Engineering 
Carolyn Jeanne Dumas Social Work 
Michelle Marie Dumas Psychology Stacy Renee Fimple Sociology 
Karey M Dumont Nursing Peter George Finkle Forest Technology 
Ronald William Dumont Mechanical Engineering Tech Karen Elizabeth Finagle English 
Kelly Jeanne Duncan AnSc:Bioscience & Technology Robert John Fiore Biol:Marine & Freshwater 
Kelly A Dunham Psychology Albert William Fischer Wildlife Management 
Darrell Francis Dunn Fine Arts Samantha Fisher Econ:Financial & Managerial 
Timothy Michael Dunn Applied Business Management Linda Jane Fitzgerald BMus:Music Education 
Tyler George Dunphy Wildlife Management Amy Jane Flanders English 
David Ivan Dupuis Communication Stephen Paul Fleming Business Administration 
Lori Marie Durocher Food Services Management Brian Joseph Flitter Applied Business Management 
Deena Marie Dusseault Horticultural Technology Celeste Patricia Floyd Nursing 
Adam Keith Duston Mechanical Engineering Shannon Lee Fogarty Wildlife Management 
Vickie Sue Dycewicz Chemical Engineering Lisa Ann Fohlin Biol:General 
Melissa Patrice Dykeman Communication Marcie Lynn Fontaine Business Administration 
Lori Ann Dyson English Carly Beverley Foard-Kelcey EC:Environmental Affairs 
Michael Joseph Dzialo Business Administration Jason Scott Foote Psychology 
Amy Jeanne Dziergowski Communication Disorders Judith Rachel Forbes Chemical Engineering 
Jason Robert Eddings Econ:Public Policy Mark David Forbes History 
Adam Michael Edgar Chemistry&Physics Teaching Michelle Lynn Forbes RMP:Program Administration 
Eric G Edin Electrical Engineering Tech Jennifer Libby Forcier Women's Studies 
Brett Michael Edminster Business Administration Evan Thomas Ford Horticulture & Agronomy 
Elizabeth Maria Eggleston Biol:Ecology & Evolutionary Jonathan Webster Ford Civil Technolgy 
Steven Lloyd Eggleston Wildlife Management Kathleen Buffum Foss FCS:Child&Family Studies 
Amy Lynn Elderkin Sociology Courtney J Foster Political Science 
Michael Lawrence Elias Business Administration Heather Aline Foster Health Management & Policy 
Sheri E Ellis Nutritional Sciences George Russell Fournier Business Administration 
Daniel Edward Ellison Forest Technology Marc R Fournier Business Administration 
Fredric William Ellsworth Mechanical Engineering Nadine Anna-Marie Fournier Health Management & Policy 
Thomas Frank Elmer English Bridget Anne Fowler Health Management & Policy 
Tracey Ellen Emerick Business Administration Melissa Margaret Foye Psychology 
Christopher M Emery Political Science James Robert Fraczek Microbiology 
Karen L Emery Nursing Cheryl Jean Francis Nutritional Sciences 
Lawrence Eric Emery Civil Engineering Jennifer Ann Francis Communication Disorders 
Jennifer Rae Emmons Applied Business Management Laurie Ann Frankl Political Science 
Sureya Ennabe Applied Animal Science Melissa Margaret Ann Fraser Biol:Marine & Freshwater 
Jasmin Enright Microbiology Erik Daniel Freeman English 
Rebecca Lynn Ericson Biol:Molecular,Cellular,Devel Rachel Grindal French Mus:Music History 
Jon Ed win Errickson FCS:Child&Family Studies William L French Civil Technolgy 
Caitlin Elizabeth Ervin English Joanna Clara Frizzell History 
Renee Danielle Esposito Microbiology Julie Lynn Frolo Communication 
Derek Bryce Estabrooks Fors:Forest Science Jennifer Ann Frongillo English 
Edward Eusebio Communication Jennifer Lynn Fruci Biochemistry 
Andrew Garrett Evans Forest Technology Peter Morgan Frye English 
Andrew Garrett Evans Anthropology Brian Jay Fuller Resource Economics 
Stacey Lynn Evans Biochemistry Judith Alison Furlone Spanish 
Mark Stephen Faherty Biol:Ecology & Evolutionary Michael Philip Gabree Psychology 
Cindy L Fairbanks Kin:PhysEd Pedagogy Lisa Jeanne Gacicia FCS:Child&Family Studies 
Linda R Fairbanks Occupational Therapy Roseanna Marie Gaeta BMus:Music Education 
Elizabeth Connor Fallon Business Administration Angela Marie Gagnon Nursing 
Christine Marie Falzone Communication Disorders Colette Janine Gagnon Microbiology 
Richard Philip Falzone Microbiology Marie Helene Gagnon Fine Arts 
Leah Ann Farley General Studies Susan Rose Gagnon Nursing 
Brian C Farmer Mechanical Engineering Tech Wendy Lynn Gajewski Business Administration 
David Lee Farnsworth Political Science Kimberley Kara Gale Psychology 
R. Jason Farr General Studies Francis Ignatius Gallagher Kin:PhysEd Pedagogy 
John Thomas Farrell Civil Technolgy Jason Lee Gallant Civil Engineering 
Kelly Beth Farrell Math Ed:Middle/Junior High Michelle Marie Gallivan Zoology 
Keith Michael Faucher Chemistry Christine Linda Gamache Nursing 
Holly Lyn Fellows Kin:Exercise Science Catherine Mary Ganley Nursing 
Joseph Paul Fenton Resource Economics Kimberly Greasen Gardner Business Administration 
Christopher Raymond Fernald Political Science Eric Joseph Garland EE:Computer Engineering 
John Joseph Fernald EE:Computer Engineering Glenn Andrew Garner Business Administration 
Helene-Marie Ferrante Psychology Blanche Garone Nursing 
Michael Christian Ferretti Philosophy Jennifer Leigh Garrett FCS:Child&Family Studies 
Thomas George Field Chemical Engineering Doris Rosmarie Garvey Chemical Engineering 
Jennifer Ann Fil Psychology Jennifer Gately Communication 
Carey Elizabeth Fillmann ChE:Environmental Engineering Matthew Thomas Gault English 
Bryan Lavoie Michael Lebreux Kyung A Lee Nicholas Leuci Merideth Liddell 
Business Administration Political Science Psychology Business Administration Art History 
Douglas Lawson Elizabeth LeDoux Alsion Lees Laura Levesque Jaimee Lind 
Kinesiology English Wildlife Political Science Bioscience 
Tracy Lawson Denise Lee Leslie Legacy Erin E Lewis Heidi Linton 
Recreation Recreation Nutritional Science Psychology Business Administration 
Kevin LeBlanc Karen Lee Jill Lemeck Jennifer Lewis James Litchfield 











































Matthew Thomas Gault English 
Stephen Joseph Gauthier Forest Technology 
William Anthony Gauthier Community Development 
Amy Lynn Geer Communication Disorders 
Meredith Lyn Geissler Hospitality Management 
Mellissa Amy Geldmacher AnSc:Preveterinary Medicine 
Nicole Danielle Genco Biol:General 
Gwendolyn Brewster Gengenbach Geology 
Lisa A Gero Women's Studies 
Eric P Gerry Applied Business Management 
Jason Anthony Getzel English 
David Joseph Ghiorzi Sociology 
Robb Edward Giardino Mechanical Engineering 
Geoffrey Stuart Gibby Dairy Management 
Laura L Gibisser IM:Mathematics-Statistics 
Brian Allen Gibson Biol:Ecology & Evolutionary 
David Howard Gibson Health Management & Policy 
Eric Norman Gibson Adult&Occupational Education 
Karen Roberta Gifford RMP:Therapeutic Recreation 
Gabrielle Valmande Giguere Chemistry 
Kelly Jo Gilbert Nursing 
James Michael Gillispie Business Administration 
Jeffrey Lawrence Gilman Gen Stdy:Computer Info Studies 
Lisa K Gilman BMus:Music Education 
Jennifer Lynn Gilmore Psychology 
Gerrie Lyn Giordano Applied Animal Science 
Brendan William Girard Psychology 
Michelle L Girard Business Administration 
Gregory Joseph Giroux Horticulture & Agronomy 
Colleen Marie Glavin Communication 
Michaela Elizabeth Gledhill Hospitality Management 
Todd M Glidden Communication 
Charles Andrew Glade EC:Environmental Affairs 
John B Glover 
Kimberley Jayne Gnirk 
Krysten Anne Godfrey 
Jeffrey Paul Goldberg 
Sarah Elizabeth Goldberg 
William Jon Goldstein 
Joanna Golisano 
Mark Carl Goodrich 
Christopher William Goodwin 
James Patrick Gorham 
Kamryn Ann Garia 
Stephen Edward Goss 
Sarah Ann Goud 
Amy Lynn Goulet 
Curtis Eugene Gracie 
Heather S Graf 
Gerald Joseph Graham 
Jennifer Cassandra Graham 
Matthew Johnson Grant 
Timothy Daniel Grant 
Matthew Lee Gravel 
Tracy Ann Gravel 
Ginger Ellen Graves 
Becky Lynn Gray 
Hope LGray 
Marcia Lynn Gray 
Shannon Marie Green 
Shawn Patrick Green 
Jeffrey R Greenleaf 
Marc Richard Grenier 
Allyson Marie Gresco 
Richard Davis Creten 
Julie Carol Gribble 
Joy Katherine Gribko 
Joseph Donlon Grillo 



































Adam Max Grindlinger 
Glenn John Griswold 
Lisa Ann Guaraldi 
Nicole Marie Guay 
Victoria Leigh Guay 
Matthew Christopher Guenette 
Jennifer Lynn Guerin 
William Raymond Guerin 
Anthony Joseph Gugliuzza 
Meghan Colby Guittarr 
Gaurav Gupta 
Saurabh Gupta 
Julie Ann Gustafson 
Darin Marc Guyer 
Richard Roland Habib 
Brian Robert Hachey 
Stephen Pierre Hagerty 
Kevin Michael Haigis 
Derrick Wesley Hall 
Jefferson Robert Hall 
Sarah Elizabeth Hall 
Todd Aaron Hall 
Erin Maureen Hallinan 
Christina Marie Halloran 
Amy Lee Halstead 
Tabatha Gean Hamilton 
Meredith Christine Hammon 
Mark F Hankins 
Alicia Anne Hanley 
Peter James Hanlon 
Christianne Hanna 
Kyle Lynn Hannahoe 
Maja Lyn Hansen 
Carolyn Anne Hansford 
Heidi Elizabeth Hanson 
Jonathan Hugh Hardy 
Kerry Ayn Hargreaves 
Scott David Harlow 
Neil Gregory Harmon 
Jennifer Lynn Harrigan 
Carrie Ann Harrington 
Kathryn Elizabeth Harrington 
Laura Marie Harrington 
Meghan Gallagher Harris 
Somer Lynn Harris 
Hollis Hart 
Carl William Harter 
Matthew Wade Hartley 
Elizabeth Anne Hartnett 
Melissa Margaret Harwood 
Matthew Mark Haseltine 
Christopher Marshall Haskins 
Diane Hastings 
Julie Ann Hathaway 
Michelle Ann Ha tin 
Christopher Manny Hatzis 
Jennifer Jill Hay 
Kimberly Lynn Hay 
Samir Adnan Haydar 
Rebecca L Hayes 
Christopher Hazel 
Ann Catherine Healy 
Amanda Heath 
Scott Matthew Heather 
Corey D Hebert 
Jill Mari Hebert 
Marcia Carmen Hebert 
Adam Gair Heffernan 
Communication 






















Applied Business Management 
Nursing 








Health Management & Policy 
English Teaching 
AnSc:Bioscience & Technology 
Psychology 
Business Administration 





































































James Marriott Toby Marston Jennifer Martin Ellen Massa Jeremy Mayhew 
Mechanical Engineering Psychology Animal Science English Associates 
Jennifer Marshall Laura Marswglia Kirsten Martin David Mastriano Erik Mayo 
Business Administration Communication Wildlife Management Political Science Sociology 
Thomas Marshall Eileen Martin Carla Martino Jennifer Mato Richard McBain 
Civil Engineering Communication Nursing Family Studies Political Science 
Brandy Marston Alejandra Martin Jeffrey Marts Craig Mattern Matthew McCabe 

















































































, Jeremy Truman Heflin 
Cindi Anne Heidenreich 
Kasey Allyn Heintz 
David Francis Heirtzler 
Martha Urbec Heirtzler 
Darren Malloy Hekking 
Amy Christine Henault 
Sarah Ann Henning 
Rebecca P Henry 
Chris Lee Herbert 
Rebecca J. Herman 
Michelle Lynn Herrmann 
Christine Anne Hess 
Daniel O'Connor Hickey 
Catherine M Hier 
Brian Patrick Higgins 
Karen Elizabeth Hildreth 
Kerry Anne Hilfiker 
Daniel Reed Hill 
Katherine Guilford Hill 
Mathew Stimpson Hill 
Rebecca Burrows Hill 
Henri Bernhardt Hillmann 
Eric L Hillner 
Robert Barron Hills 
Craige Brewer Hird 
Jeffrey William Hixon 
Erika Ann Hjulstrom 
Roland Boyden Hoag 
Edward Lee Hobbs 
Kevin Michael Hock 
Adam Paul Hoeker 
Cathryn Anne Hoeksema 
Cynthia M Hoffman 
Kurt Robert Hoffman 
Jefferson Paul Hofmann 
Teresa Anne Hofsommer 
Allison Jeanne Hogan 
Jenny Rebecca Holdridge 
Heather Monroe Holleque 
Daniel Lawrence Holmes 
Lisa Allen Homer 
Ryan Kenneth Hood 
Amy Elizabeth Hook 
Stacy Jay Hopkins 
Melissa Ellen Horan 
Justin Timothy Hoskins 
Kathryn Joelle Houck 
Michael Joseph Houle 
Gloria Anne Houlne 
Jonathan Leland Hoyt 
Ron Hubbard 




































Biol:Ecology & Evolutionary 
Social Work 
Biol:Marine & Freshwater 
RMP:Therapeutic Recreation 
Health Management & Policy 
Political Science 
Psychology 











Mary K Hudson 
Lori Jean Hugh 
Stacey Alexandra Hughes 
Diane Marie Hulbert 
Elizabeth Anne Hull 
Joshua L Hung 
Brian Thomas Hurley 
Christie Ann Hussey 
Melissa Lee Hussey 
Ann-Margaret Huszka 
Susan Hutchinson 
Paul Francis Iannacchino 
Kerri Ann lcovitti 
Nicholas Brendan Ingham 
James Peter Inglee 
David DeWitt Ingvoldstad 
Steven Kenneth Ireland 
Patricia L Irwin 
Julia Anne Isabelle 
Kate Rutherford Isabelle 
Daniel Eric Isenbarger 
Jeffrey Matthew Ivas 
Joseph Anthony Izzo 
Jocelin Anne Jacobs 
Kenneth R Jacobs 
Anthony John Jagielski 
Aimee Elizabeth Jalbert 
Ansley James 
Darwin Rush James 
Pamela Jean Jaquith 
Lauralee Ann Jarvis 
John Matthew Jasinski 
Christina Lynn Jaworski 
Justin Alan Jean 
Victoria Faith Jennison 
Heather Ann Jensen 
Lisa Dawn Jensen 
Johanna Kristen Jester 
Alexandra Farron Jewett 
Todd Andrew Jewett 
Jill Denyse Joerger 
Jason Samuel Johnson 
Jennifer Beth Johnson 
Julie Ann Johnson 
June E Johnson 
Mark Edward Johnson 
Traci Lee Johnson 
Bethany Lynn Jones 
Brent Foster Jones 
Matthew Payne Jones 
Sarah Evelyn Jones 
Timothy Gordon Jones 
Yarrow Amelia Walden Jones 
Michael R Joy 
Kellie Marie Joyce 
John Timothy Judge 
Jennifer Barbara Julian 
Michele S Jussi£ 
Shannon Leigh Kaichen 
Keith George Kanoti 
Karel Martin Kapoun 
Ellen Lee Karlsen 
Zahia Anne Kattar 
David Michael Katz 
Larkyn Kayser 
Christine Diane Kazanjian 




















































Applied Animal Science 
Political Science 
















Jeffrey Moore Adriane Morinico Lori Morrison Janine Mroziak Cheryl Musto 
History Psychology French Nursing Business Administration 
Joanne Moore Nicole Moropito Jason Morrissette Christopher Muller Daniel Nadeau 
English Childhood Education Psych./ Communication Marine Biology Psychology 
Marc Morelli Elizabeth Morrill Mark Moskovitz Patty Mulready Julie Nadeau 
Economics Mathematics Ed.: Mid./Sec. Environmental Spanish Psychology 
Christine Morin Kerri Morris Jenness Moss Kerri Murphy Knar N ahikian 
Political Science Occupational Therapy Psychology Nursing Political Science 
Tara Nassar John Nelson William Neville Debra Nickerson Thomas Nirmaier 
Political Science Forest Management Mechanical Engineering Medicine Env. Construction 
Kristen Nazarian Julie Nelson Kerrie Newlin Dawn Nielsen Shauna Norris 
Communication Anthropology Mathematics Business Administration Communication 
'Jonathan Neihart Alana Nero Kendra Newton Sarah Nielson Michael Nothangel 
English Family Studies Int1 Affairs/Commun. Communication Mathematics Education 
Elizabeth Nelson Joseph Neville Mary C Newton Ana Nieves Jennifer Nunes 
Communication Health Management Preveterinary Medicine Occupational Therapy Communication 
' 
Kristine Louise Keeler 
Emily Lyn Keenan 
Audrey Ann Kelley 
Patrick Michael Kelley 
Sean Matthew Kelliher 
Alexander William Kellogg 
Allyson Lee Kelly 
Christopher T Kelly 
Jill Marie Kelsch 
Karl Jeffrey Kelvington 
Gabriel Edward Kemmis 
Dean Frank Kennedy 
Jeremiah Joseph Kennedy 
Mary Fae Kennedy 
Jennifer Lee Kennefick 
Daniel Joseph Kent 
Timothy Clayton Kenyon 
Jennifer Kathleen Keough 
Joann Evonne Kern 
Matthew Tennyson Kerns 
Kathleen Ann Kerrigan 
Benjamin Todd Kerwin 
Jean Marie Keslo 
Robin Leslie Kestenbaum 
Jennifer Louise Kiernan 
Carolynn Ann Kimball 
Melanie Jo Kimball 
Roger Nelson Kimball 
Peter Lord King 
Rebecca Dawn King 
Thomas Seid King 
Stephen Andrew Kingsbury 
Jason Todd Kirby 
Michael Kevin Kirby 
Alana Zoe Kirkpatrick 
Kathleen Emily Kissmann 
Joshua James Kitfield 







































Adam Scott Klayton 
June Ellen Kleczek 
Andrew Robert Knight 
Gary Alan Knight 
Sarah Jane Knox 
Jeffrey Frederick Kobs 
Karen Agnes Kobzik 
Jennifer Katharine Koch 
Kelly Lynne Koch 
Christine Elizabeth Koczera 
Matthew George Koehler 
Jay Carl Koelb 
Andrew Clark Koellmer 
Matthew David Koener 
Rene Denise Kollar 
John M Kollmeier 
Sherri Ann Konick 
Alishia Jeanne Kontor 
Deborah Michelle Konwiser 
Paul Dennis Koppy 
Helen Kristine Korcoulis 
Nicole Emilie Kosersky 
Alison Sophia Kotsopoulos 
Sophia N Koustas 
Kevin Thomas Krajewski 
Jeffrey Thomas Kraunz 
Amy Maureen Krecklow 
Matthew John Kriniske 
Timothy Ferris Krippendorf 
Renee Lynn Kruse 
Llon E Kuhner 
Melanie Anne Kulka 
Hiroko Kunishige 
-Nina Kaarina Kuokkanen 
Spencer Todd Kupferman 
Kevin Carl Kurland 
Cara Lynn LaBonte 
Karen Denise LaBranche 
Jennifer Ann LaCorcia 
Stacy Ann LaCorcia 
Marcey Louise LaFleur 
Karen Marie LaFond 
Matthew James Laforge 
Michelle Louise LaMontagne 
Thomas David LaPointe 
James Michael Labore 
Shelly Leigh Labounty 
Julien Andrew Lafleur 
Valerie A Laganas 
Michael Andrew Lagendyk 
Michael V Laing 
Dawn Marie Lambert 
Kim Marie Lambert 
Dana Lyn Lamberti 
Alexander James Lamond 
Peter Andrew Lamothe 
Laurie Ann Lamper 
Tanya Lynn Lampi 
Elizabeth Jane Landroche 
Mary Meghan Lane 
Stacie Mildred Lane 
Jennifer Robin Lang 
Daniel John Langelier 
Jason Andrew Langlais 
Catherine Helen Lapsley 
Gary William Large 
Kirsten Lee Larsen 




















Biol:Marine & Freshwater 
















































Angela Nuzzi Kathleen O'Rourke Stacey Ort Autumn Ouimette Dena Pappathanasi 
Communication Communication General Biology Business Administration Water Resource Mgt. 
Cahtleen O'Brien Amy O'Sullivan Keira Ostrom Alissa Ouvrard Michelle Paris 
Occupational Therapy Health Mgt. & Policy Athletic Traning Psychology Social Work 
Katrina O'Donnell Tiffeny Officer Darlene Ouellett Kimberly Pannell David Parker 
Business Administration German Fine Arts Communication English 
Mairi O'Neil-Dunne Maureen Oleary Michelle Ouellette Melissa Pappas Kevin Parker 








































Sara Pollono Michelle Pratt Melissa Prohaska Lynn Provencher Brendan Quigley 
Family Studies Family Studies Biochemistry Social Work English 
Elaine Polsi Bradford Prenda Elizabeth Proulx Michael Provost Ann Racette 
Psychology Psychology Kinesiology: Phys. Ed. Tourism Business Administration 
Emily Powers Amy Priestley Emily Proulx Jen Putney Kellie Raczka 
Family Studies History Occupational Therapy Social Work Psychology 
Elizabeth Pratt Bibiana Prival Anne Provencher Jill Quattrocchi John Rainville 
Business Administration Sociology Music Communication Disorders Outdoor Education 
Alison Ramsay Jason Rawn Kristen Reilly Jeannette Richardson Deidre Roach 
English English Communication Occupational Therapy Communication 
Marci Raschal Pamela Reed Jennifer Reise Scott Richardson Corri Roberts 
Family Studies English Health Mgt. & Policy Economics Recreation 
Jessica Rath Robert Reed Sherry Remick Brendan Richter Dawn Roberts 
English Music Recreation Management Business Administration Social Work 
Moira Ravenelle Dawn Reilly Anonymous Beth Riley Jason Roberts 
Political Science English Hockey Fan/Future Frosh? Communication Disorders Social Work 
Lori E Larson 
Victoria Anne Lassonde 
Anne Katherine Lau 
1 
Craig Edward Lauder 
Allison Marie Laurenti 
William John Lavey 
Bryan C Lavoie 
Julie Beth Law 
Daniel L Lawrence 
Douglas Charles Lawson 
Tracy Lawson 
Jeremy Lewis Lawton 
, Suzanne Lynn LeBell 
Charles Jay LeBlanc 
Kevin Michael LeBlanc 
Michael Robert LeBreux 
Elizabeth Kelley LeDoux 
Aimee Elizabeth LeDuc 
Bradford Patrick Leatherbee 
John August Leccese 
Christopher Sean Lee 
Karen Elizabeth Lee 
Kyung A Lee 
Alison Ruth Lees 
Leslie Ann Legacy 
Keith A Legro 
Pamela Lyn Lehman 
Carrie Lee Leighton 
Heidi Ann Lelke 
Jason Joseph Lemos 
Richard William Leno 
Bryan William Lepore 
Erica Marie Letourneau 
Nicholas Charles Leuci 
Gregory James Levandoski 
Christine Moore Levesque 
Kathryn Rushton Levesque 
Laura Anne Levesque 
Carrie Lynn Lewis 
Craig Philip Lewis 
Erin Eavenson Lewis 
Jennifer Emilie Lewis 
Su Li 
Emily Bonner Liberty 
Thomas John Lichoulas 
Meridith Ann Liddell 
Jeffrey David Lightfoot 
Melanie Ann Lima 
Jaimee Anne Lind 
Kurt Baker Lindeland 
Kelly Aine Lindstrom 
James Robert Litchfield 













































Applied Business Management 
The Arts: Art History 
Biol:General 
English 
AnSc:Bioscience & Technology 
Applied Business Management 
Nursing 
Biol:Marine & Freshwater 
FCS:Child&Family Studies 
Andrea Jean Uoy 
Kristie Leigh Locke 
Sally Anne Locke 
Sara Ann Lockwood 
Anne Mireille Loeffler 
Kimberly Ann Lohnes 
Rachel Eve Lombardo 
Matthew James Lonergan 
Angela Dale Long 
Gary Owen Longstreet 
Robert R Loranger 
Matthew Douglas Lord 
Noreen Dorothy Ann Lordan 
Rebecca Claire Loughlin 
Kenneth Loui 
Richard Christopher Louis 
Jeffrey James Love 
Erin G Lovejoy 
Roy Rowland Lowes 
David Garrett Lowton 
Jennifer Lee Lowton 
Shira Chen Lowy 
Philip Peter Lucason 
Gaensly Luceus 
Timothy Scott Lucia 
Benjamin I Ludwig 
Kimberly Ann Ludwig 
John Myles Lund 
Joshua Aaron Lund 
Anne Therese Lunghi 
Nicole M Lutz 
Alison Margaret Lyman 
Zachary Thomas Lynch 
Jennifer Rebecca Lynds 
Julie Jean Lyon 
Charles Frederick Lyons 
Shauna Rosalie MacCaffrie 
Heather Marie MacDonald 
Jennifer Ann MacDonald 
Jennifer Lynn MacKay 
Lisa Ann MacKinnon 
Matthew Thomas MacLean 
Meredith Gagnon MacLeod 
Jeffrey Lawrence Mack 
Andrew Brett Mackinnon 
Colin Timothy Maguire 
Regina Theresa Maher 
Timothy Glover Maher 
Carolyn Regina Maheu 
Brendan Thomas Mahoney 
Kelly Doyle Mahoney 
Shawn Patrick Mahoney 
Deborah Ellen Mailhot 
Robert Lester Maini 
Catherine Sarah Makem 
Diane Patricia Maki 
Beth Laurel Malcolm 
Ross Alan Malcolm 
Todd Dane Malcolm 
Robert Malenchini 
Kimberlyn Beth Mallove 
Sean Paul Malone 
Jessica Elizabeth Maloney 
Amy K Malynowski 
Daria Shayda Maneche 
Christopher Andrew Manning 
Elizabeth Ann Manning 


































































Biol:Marine & Freshwater 
Communication 
BMus:Music Education 
Nicole Roberts Kimberly Rodier Jeanine Roli David Ross Damion Rowe 
Psychology Health Management Mathematics English History 
Daryl Robertson Juan Rodriguez Amber Rollins Houkje Ross Derek Rowley 
Horticulture Hospitality Management Hospitality Management English Chemical Engineering 
Amy Robinson Dan Roesch Amy Roper Rachel Rossetti JeremyMRoy 
Occupational Therapy History Civil Engineering Marine Biology Political Science 
Melissa Roche Mihail Rokas Matthew Rosenburg Chris Rovaldi Dawn Russell 
Social Work Biochemistry English Microbiology English 
Jennifer Russell Karen Salisbury Marcy Sanborn Kara Santaniello Virginia Sassman 
Chemical Engineering English Communication Fine Arts 
Maria Rutkowski Brandy Salter Greghory Sanders Vincent Sarah Jeremy Edmunds 
Family Studies History Electrical Engineering Staff Photographer 
Beth Rutledge Dan Samson Jodie Sands Katherine Sardi Erin Saunders . 
Sociology Economics Social Work Marine Biology Nursing 
David Saardinew James Samson Amy Santangelo Kristyn Sarris Stephen Savage 
Mechanical Engineering Occupational Therapy Commupication 
Soultana Mantzoufas FCS:Child&Family Studies Molly Eileen McGee Fine Arts 
James Stephen Mara BMus:Music Education Thomas Stephen McGee Mechanical Engineering 
Jeremiah E Marceau Political Science Merrily Greenwood McGinnes Chemistry 
Christine Marcella Psychology Mark William McGoldrick Political Science 
Megan Rebecca Marciezyk AnSc:Equine Sciences Kirk Patrick McGonigle Sociology 
Jennifer Susan Marckres Psychology Mary Colleen McGovern Math Ed:Elementary 
Robert Silvio Marcolini Medical Laboratory Science Kathleen Mary McGowan Psychology 
Ana Michele Marconi Business Administration Allison Jane McGrath History 
Jennifer K Marcotte Social Work Phidelma Hayes McGrath Nursing 
Scott Andrew Marder Applied Business Management Robert Joseph McGrath General Studies 
Bartosz Maciej Marek Civil Engineering Christine Mary McGuigan Psychology 
Anthony S Marino General Studies Brian Kenneth McGuire English 
Tarrah E Marks Hospitality Management Alexis Anne McHenry Linguistics 
Jessica Lynn Marquis Communication Kerry Anne McH ugh Political Science 
James Joseph Marriott Mechanical Engineering James Alexander McIntyre Business Administration 
Laura Anne Marseglia Communication Heather R McKechnie Business Administration 
Jennifer April Marshall Business Administration Scott Thomas McKeen Communication 
Thomas Jason Marshall Civil Engineering Erin Elizabeth McKenna English 
Brandy Lynn Marston Health Management & Policy Robert Arthur McKenna Business Administration 
Toby Alan Marston Psychology Wendy Ann McKenzie Nursing 
Luke John Martel Hospitality Management Danielle Elaine McLaughlin Applied Business Management 
Eileen Bernadette Martin Communication Kate Marie McLaughlin AnSc:Preveterinary Medicine 
Ellen Martin Political Science Adrian Elizabeth McLeod Occupational Therapy 
Jennifer Kathryn Martin AnSc:Preveterinary Medicine Marisa Carla McNally Social Work 
Kenneth Alan Martin Occupational Therapy Kyle Westphal McNamara Spanish 
Kirsten Hope Martin Wildlife Management Ryan Andrew McPherson Political Science 
Maria Alejandra Martin Medical Laboratory Science Giordana Mecagni Sociology 
Carla Diane Martino Nursing Heidi Lynn Mecheski Medical Laboratory Science 
Jeffrey Marts Geology Elisabeth Sarah Meiman M us:Performance 
Pamela Ann Marvin Economics Joseph Patrick Melim English 
Bryan Dennis Mascio Applied Animal Science Geoffrey Edward Melton Communication 
Denis Alexander Maslov Political Science William Ernest Menard Psychology 
Ellen Elizabeth Massa English Harold Yamil Mendez Kin:Sport Studies 
David Joseph Mastriano Political Science Amy Beth Mentuck Kin:Outdoor Education 
Nicholas D Mathias IM:Mathematics-Economics Sarah Ann Menza AnSc:Bioscience & Technology 
Jennifer Leigh Ma to FCS:Child&Family Studies Bethany Lura Mercer Health Management & Policy 
Jodi Beth Maxon Business Administration Ryan W Mercer English / Journalism 
Shane Thomas Maxon Business Administration Sylvie Suzanne Mercier Business Administration 
Bethany Joan Mayhew Nursing Leigh Ellen Merrill Communication Disorders 
Jeremy Earl Mayhew General Studies Robert Mack Merrill Civil Technolgy 
Israel Steven Maykut Civil Engineering Robert Alan Messenger Communication 
Erik Palmer Mayo Sociology Jodie J Messina Business Administration 
Martin Kimani Mbugua Philosophy Julie Jean Messina Business Administration 
Sean M McAllister Computer Science Jennifer Lynn Meston AnSc:Preveterinary Medicine 
Richard Michael McBain Political Science Craig Michael Michaud Business Administration 
Matthew Michael McCabe Nursing Melissa Anne Michaud Psychology 
Andrea Lynn McCafferty Biol:Molecular,Cellular,Devel Michael John Michaud English 
Christine Teresa McCall Nursing Richard Leo Michaud English/Journalism 
Stephen Edward McCall Communication Christopher Kevin Miele Business Administration 
Meghan McCann Sociology Jeffrey M Migneault Psychology 
Alison Mary McCarthy Biol:Marine & Freshwater Bryan Richard Mika Forest Technology 
Jessica Ruth McClain Kin:PhysEd Pedagogy Kerry Ann Mikla Math Ed:Elementary 
Toni Sharon McClay Food Services Management Mark Joseph Miller Business Administration 
James Page McClung AnSc:Preveterinary Medicine Samuel Thomas Miller Physics 
Casey Patna McCormick Psychology Wilburn Madison Miller Chemical Engineering 
Megan McCormick English Jill Milligan Earth Science Teaching 
Raymond McCormick Nursing Tracy Michelle Milligan Psychology 
Michael Sean McCready Business Administration Kathleen E Mills Communication 
Meghan Nora McCusker English Laura Michelle Minnear Zoology 
Ann M McDermott General Studies Julia Reed Mitchell FCS:Child&Family Studies 
Sharon K McDermott Business Administration Michelle H Mitchell Communication 
David James McDonald Political Science Christine Anne Moberg Psychology 
Lisa Jeanne McDonald Communication Heidi Ellen Moen English 
Tanya Jill McDonough Social Work Francine Lea Molinet Political Science 
Amy Catherine McGeachey Health Management & Policy Joseph Francis Mone English 
Charles Christopher McGee Community Development Kimberley Jean Money Health Management & Policy 
Duffy James McGee Sociology Denise Marie Monroe Communication 
Ethan Thomas McGee Chemistry Kellie Lynn Monroe Psychology 
Tina Sawtelle Jody Schoonover Rachel Schwartz Kerri Scribner Adrienne Sepulveda 
Health Management Environmental Social Work Occupational Therapy Sociology 
Kent Sawyer Christopher Schults Jennifer Schwefler Sharon Sebastian Carrie Settany 
Mechanical Engineering Communication Hospitality Management Biology Psychology 
Melisa Schenck Kristin Schultz Dana Schwelfler Jeffrey Sellers Christopher Severence 
Economics Economics Health Management Tourism Chemical Engineering 
Karyn Schoenwald Eric Schuman Matthew Scott Jim Sellers Kristina Sevigny 
Sociology Psychology Environmental Science Politics Hospitality Management 
Judy Shapiro Brennan Sheahan Benjamin Simonds Peter Smeulders Sunny Smith 
Social Work Forestry History Hospitality Management Sports 
Tanya Sharko Amanda Sherr Julie Simonton Chris Smith Liane Smolinski 
English Communication Civil Engineering Biology 
Daniel Shaw Carol Shultz Deborah Sinamark Lindsay Smith Jeremy Sokolove 
Chemistry Social Work Psychology Communication Biochemistry 
Analesa Shea David Silvestri Heidi Singleton Steph Smith Larry Spacciapolli 
Communication Business Administration Political Science Zoology Sports Marketing 
Susan Spellman Paul Spinella April St. Hilaire Jennifer Statile Joshua Stephany 
Psychology Theatre Psychology Marine Biology 
Amy Spencer Justin Sprinzen Tina St. Laurent Heather E Stead Kevin Stetson 
Family Studies Political Science Biology Communication Disorders Civil Engineering 
Melanie Spencer Edward Spuler Lorena Stanley Andrew Steere Melissa Stevens 
Family Studies Studio Art Hospitality Management Journalism Business Administration 
Victoria Speyer Erin Spurling Staci Stanley Nicole Stele Jeffrey Stone 









































Kelley Melinda Montour Nursing 
Craig Evan Moore Business Administration 
Jeffrey Thomas Moore History 
Joanne Moore English 
John F Moore General Studies 
Marc Morelli Resource Economics 
Anne Marie Morency Occupational Therapy 
Travis N Morey IM:Mathematics-Statistics 
Thomas Joseph Morgan Biochemistry 
Kimberly B Morine Business Administration 
Adriane Elizabeth Morinico Psychology 
Richard Noel Morneau Mechanical Engineering 
Nicole Marie Moropito FCS:Child&Family Studies 
Elizabeth Ann Morrill Math Ed:Secondary 
Christopher Marc Morris Theatre 
Lori Lynne Morrison French 
Jason Derek Morrissette Psychology 
Cara Moschetto Nursing 
Mark Joshua Moskovitz EC:Environmental Affairs 
Jenness M Moss Psychology 
Kevin J Moynihan Kin:Outdoor Education 
Janine Elizabeth Mroziak Nursing 
Brooke Leslie Mulholland Occupational Therapy 
Joseph Patrick Mulkern Biol:Molecular,Cellular,Devel 
Robert E Mullen Business Administration 
Ryan Tate Mullen Applied Business Management 
Christopher Dustin Muller Biol:Marine & Freshwater 
Scott Phillip Mulliken Biol:Marine & Freshwater 
Patricia Ann Mulready Spanish 
Paula Nancy Munger Psychology 
William Delaney Mungovan English 
Rhonda Lee Munson Hospitality Management 
Robert J Munson Sociology 
Amy Catherine Murgatroy Psychology 
Kerri Lee Murphy Nursing 
Michael Joseph Murphy Kin:Sport Studies 
Rebecca Ann Murphy History 
Sean Patrick Murphy Business Administration 
Brigid Katherine Kavanaugh Murray Sociology 
Cynthia Teresa Murray Psychology 
Daniel Christopher Murray Chemical Engineering 
Cheryl A Musto Business Administration 
Jeffrey B Myszka Kin:Sport Studies 
Benjamin Joseph Nadeau Horticultural Technology 
Daniel Joseph Nadeau Psychology 
Julie Marie Anne Nadeau Psychology 
Justin Paul Nadeau Political Science 
Knar Ann Nahikian Political Science 
Kira M Narlee English 
Tara Lin Nassar Political Science 
Jason Michael Naum Political Science 
Kristen Marie Nazarian Communication 
Erin Kathleen Neal Nursing 
Cheri Marie Nee Psychology 
Jonathan Andrew Neihart English 
Elizabeth Molly Nelson Communication 
John Richmond Nelson Forestry 
Julie Carol Nelson Anthropology 
, Alana Louisa Nero FCS:Child&Family Studies 
Joseph Thomas Neville Health Management & Policy 
William Robert Neville Mechanical Engineering 
Barry Wayne Newcomb Kin:PhysEd Pedagogy 
Laura Marie Newcomb-Stuart Biol:Marine & Freshwater 
Kerrie Anne Newlin 
Jason M Newton 
Kendra Ann Newton 
Sarah Newton 






Sara Llyn Nichols 
Dawn Lynne Nielsen 
Jan Andrea Nielsen 
Robert Clayton Nienhouse 
Michael Alphonso Nigrelli 
Carolina Noguera 
Gregory Scott Nolan 
Joshua Jay Nordle 
Walter Erick Nordstrom 
Shauna Danielle Norris 
Patrick Kennedy Norton 
Michael John Nothnagel 
Heather Mae Noyes 
Jennifer Elizabeth Nunes 
Angela Marie Nuzzi 
Thomas James O'Brien 
Katrina Erin O'Donnell 
Seth Adna O'Donnell 
Simone O'Hare 
Jennie Kathleen O'Keefe 
Patricia Mary O'Keefe 
Maureen Anne O'Leary 
Kerry Lynn O'Meara 
Shannon Danielle O'Neil 
Jarlath Patrick O'Neil-Dunne 
Joseph Michael O'Neill 
Ryan Thomas O'Quinn 
Jason Gustave O'Riley 
Kathleen B O'Rourke 
Amy Marie O'Sullivan 
David F O'Sullivan 
Ellen Beth Occhipinti 
Kjersten Ann Odman 
Nicole Marie Oestreich 
Tiffeny Lea Officer 
Christopher Reuben Ohlhoff 
Annette Marie Oller 
Peter Michael Olson 
Kelly A Omand 
Geoffrey Gonzalez Orbegoso 
Stacey Ruth Ort 
David Weston Osborne 
Damien Michael Osip 
Darlene Furbush Ouellett 
Jessica Lynn Ouellette 
Michelle Lynne Ouellette 
Autumn Abigail Ouimette 
Sothearan Pok Oumsang 
Alissa Jean Ouvrard 
Eric Andrew Owens 
Christopher N Pacheco 
Ashley Ellen Page 
Julie Dianne Pampillonia 
Kimberly Michelle Pannell 
Michelle Lynn Panneton 
Panagiota Papastathis 
Dena Pappathanasi 
Jennifer Beth Paradis 
Theresa Alix Paradis 
Pauline Elizabeth Parent 
Scott Matthew Parent 
Michelle Lynn Paris 
Patrick M Parisi 
Heather Amber Parker 
Ryan Johnathon Parker 
Mark Ryan Parquette 
Tod William Parrella 




























Food Services Management 
Communication Disorders 

















Applied Business Management 
Applied Business Management 
Psychology 



















Kereth Thompson Stephen Tipping Denise Tompkins Anne Trainor Lynn Turgeon 
Occupational Therapy Therapy Family Studies Biology Child Studies 
Tracy Thompson Melissa Tirone Carolyn Toomey Allison Traub Sabrina Turick 
Horticulture Communication Spanish Water Resource Mgt. Child and Family Studies 
Laura Thornell Chris Toher Karma Tousignant Caroline Traub Kristina Turner 
Family Studies Chemistry Recreation Management Biology Business Administration 
Stephanie Tibbetts Jason Tomaselli Krista Tracey Kristen Turcotte Peter Ukstins 
Nursing English Sociology Journalism Sociology 
Tricia Umile Kimberly Vars Joseph Veno Sarah Wagner Tracy Walsh 
Psychology Music Health Management Mathematics Communication 
Heather Upson Jill Vaughn Shalini Verma Steven Wakefield Michael Warren 
Recreation Mechanical Engineering Biology Mechanical Engineering Biochemistry 
Mark Vachon Anne Venier Joseph Vetelino Nathaniel Wallace Virginia Warren 
Studio Art Women's Studies Political Science Marine Biology Psychology 
Michelle Vachon Michael Venn Brian St. Pierre Alisa Wallis Sarah Washburn 
Mathematics Communication Editor- in- Chief Business Administration Nursing 
Sara Houghton Paskevich 
Samit D Patel 
Joanna T Paterno 
Lisa Marie Patneaud 
Erin Kathleen Patrick 
Karen Lynne Pearse 
Jessica Susan Pecoraro 
Jayson Paul Pecukonis 
David T Pecunies 
Jessica Lee Pedersen 
Tracey Anne Pelillo 
David Neil Pelino 
Angela Mary Pellegrino 
Shane Normand Pelletier 
William John Pelletier 
Robin Lynnette Pellicano 
Matthew R Pender 
Susan Jean Pender 
Julie Anne Pendleton 
Heather Noel Pennell 
Hernando Rafael Perez 
Stacey Joanna Perhamus 
Pamela Margret Perreault 
Dawn Lesley Perry 
Jennifer Lynn Perry 
Joshua Raymond Persson 
Ian Alexander Perullo 
Amy Phillips Pervanas 
Paul Michael Petersen 
Katrina Linnea Peterson 
Melanie Rae Petrarca 
Seth William Pfaefflin 
Rebecca Alison Pfeiffer 
Margaret Ann Phelan 
Lesley Elizabeth Philpott 
Katherine Alexandra Piedra 
Kimberly Anne Pierce 
Lisa Lauren Pierce 
James Joseph Pierson 
Lora M Pike 
Elizabeth Roti Roti Pilley 
Nicholas Anthony Pinardi 
Kevin John Piotrowski 
Christopher Anthony Pisapia 
Katherine Ann Pizzuti 
Tammy Marie Plamondon 
Daniel Paul Plante 
David Richard Plante 
Jennifer G Plante 
Paul Daniel Playdon 
James Donovan Plumer 
Jenny Ellen Plummer 
Carrie Politz 
Jonathan Edward Polletta 
Sara Michele Pollono 
Elaine Michelle Polsi 
Mariela Kristina Pombo 
Sarah Ann Porges 
Carolyn Virginia Porter 
William Scott Poteet 
Marisa Inga Pottle 
Aimee Carroll Poulin 
David Edward Poulin 
Deniese A Powell 
Emily Ann Powers 
Katherine Anne Powers 
Paul Charles Poworoznek 




















The Arts: Art History 
Microbiology 

























Health Management & Policy 
Communication 













Health Management & Policy 
Food Services Management 
Applied Animal Science 
Family & Consumer Studies 
Chemical Engineering 
Electrical Engineering 
AnSc:Bioscience & Technology 
Elizabeth Rachel Pratt Business Administration 
Guy Cameron Pratt Zoology 
Jeffrey Richard Pratt Psychology 
Michelle Ann Pratt FCS:Child&Family Studies 
Bradford James Prenda Psychology 
Jonathan S Prentiss Applied Business Management 
Amy Suzanne Priestley History 
Bibiana Prival Sociology 
Sarah Elizabeth Proctor AnSc:Preveterinary Medicine 
Melissa Lynn Prohaska Biochemistry 
Elizabeth Wilson Proulx Kin:PhysEd Pedagogy 
Anne Elizabeth Provencher Mus:Preteaching 
Michael A Provost Tourism 
Elizabeth A Prudente Biol:Ecology & Evolutionary 
Wendy Jeanne Pueschel Occupational Therapy 
Joel Thomas Puglisi English 
Jennifer Lee Purdie Mechanical Engineering 
Mary Elizabeth Purdy Political Science 
Stephen Andrew Purdy Wildlife Management 
Steven B Pushee Russian 
Timothy Michael Putnam Psychology 
Patrick Anthony Quagrello Business Administration 
Jill Baker Quattrocchi Communication Disorders 
Jeanet J Quicho Medical Laboratory Science 
Brendan Emmett Quigley English 
Seana Priscilla Quinn Psychology 
James Lawson Quinney Mechanical Engineering 
Mark Joseph Quirk English/Journalism 
Deborah Elizabeth Quisumbing Psychology 
Ann Marie Racette Business Administration 
Kathleen Ann Rafferty Psychology 
Michael Patrick Rafferty English 
Nicholas Joseph Rahko Communication 
Andrea Lynn Raiti Biol:General 
Alison Harris Ramsay English 
Gretchen Sarah Rand Communication 
Kristina Rand Applied Business Management 
Steven James Rapoza Mechanical Engineering Tech 
Alicia Margaret Rapson Psychology 
Marci Lynn Raschal FCS:Child&Family Studies 
Jessica Anne Rath English 
Danielle L Rawlins AnSc:Preveterinary Medicine 
Jason Eric Rawn English 
Katherine Lea Raymond FCS:Child&Family Studies 
Richard Nathan Read Zoology 
Pamela A Reed English 
Dawn-Alyson Deirdre Reilly English 
Kristen Tracey Reilly Communication 
Jennifer Reise Health Management & Policy 
David Thomas Relf Applied Business Management 
Joseph Vincent Repczynski Theatre 
Alexander Nathanial Reyna Fine Arts 
Kristoffer William Rhoads Psychology 
Sharon Ruth Rhodes General Studies 
Daniel P Ricciardi 
Patrick David Rice 
Douglas Armand Richard 
Stacy Griffin Richards 
Amy Irene Richardson 
Scott Allen Richardson 
Stephanie Ann Richey 
Jill-ellen Marie Richos 
Eva Lynn Richter 
Michael E Ricker 
Daniel Scott Riecker 
Erin Anthony Rienert 
Beth Anne Riley 
Caroline M Riley 
Political Science 
Business Administration 
Electrical Engineering Tech 
Anthropology 







AnSc:Bioscience & Technology 
Communication Disorders 



















Richard Wentworth Lara Whelan Alice Wibel 
Business Administration History Psychology 
Jennifer Werner Jennifer Wheelock Kelly Wiebel 
Russian Mathematics Sociology 
Nicole Wescott Sarah Whipple Mollie Wiesenfeld 
Political Science Family Studies French 
Deirdre West Katheryn Whiteman Benjamin Wild 









































Jennifer Megan Rippy 
Nathan James Ritzo 
Pamela A Rivers 
Deirdre Jean Roach 
Shannon Marie Robbins 
Andrew John Robblee 
Nicole Marie Roberts 
Sean Lee Roberts 
Daryl James Robertson 
Todd Raymond Robichaud 
Keith Francis Robillard 
David Owen Robinson 
Todd Aaron Robinson 
Scott A Robison 
Jessica Lynne Roche 
Melissa Ann Roche 
Karl Gregory Rockwell 
Kimberly Ann Rodier 
Juan Antonio Rodriguez 
Daniel Adam Roesch 
Cheri Ann Rogers 
Mihail Vasilios Rokas 
Shawn Davis Roland 
Jeanine Rebecca Roll 
Amber S Rollins 
Benjamin Martin Ronco 
Amy Marie Roper 
Matthew Lynn Rosenberg 





















Food Services Management 
















Anastasia Christine Rossi 
Kristen Lee Rossi 
Lara Elizabeth Rostcheck 
Charles Edward Roth 
John Thomas Rousseau 
Christopher Robert Rovaldi 
Damion Lee Rowe 
Derek Matthew Rowley 
Jeremy Matthew Roy 
Kimberly Ann Roy 
Catherine Elizabeth Ruma 
Barbara Rummler 
Mark Robert Rusconi 
Dawn Elise Russell 
Jennifer Lynne Russell 
Maria Diane Rutkowski 
Beth Anne Rutledge 
Bethany Suzanne Rutledge 
David John Ryan 
Tracy Kathleen Ryder 
Olivier Davoine Sakellarios 
Debra Ann Samaha 
Brian Devlin Samborski 
Daniel A Samson 
Marcy Lynn Sanborn 
Rebecca Lynne Sanborn 
Cenanne Manderson Sanders 
Jonathan Lee Sanders 
Eleanor Sandiford 
Christian Matthew Sandric 
Jodie Erica Sands 
Lisa Merle Sandstrom 
Kara Lynn Santaniello 
Vincent Robert Sarah 
Joseph Michael Samo 
Kristyn Joanne Sarris 
Virginia Anne Sassman 
Erin Michelle Saunders 
Shelley Lyn Saunders 
Stephen Joseph Savage 
Tina Marie Sawtelle 
Kent Stanton Sawyer 
English 
Biol:Marine & Freshwater 
Biol:Marine & Freshwater 











Applied Business Management 
English Teaching 
Chemical Engineering 

























Health Management & Policy 
Mechanical Engineering 




































































178 Men's Soccer 
MEN'S SOCCER 
Men's Soccer 179 
180 Men's Soccer 
MEN'S SOCCER 




- - - -
Field Hockey 185 
n's Soccer 186 Wome 
WOMEN'S SOCCER 





190 Men's Basketball 

192 Men's Basketball 
s asketball 193 Men' B 
194 Women's Basketball 
WOMEN'S BASKETBALL 















. Swimming & Diving 199 
200 Men's Hockey 
MEN'S HOCKEY 
MEN'S HOCKEY 
202 Men's Hockey 
Men's Hockey 203 

MENS' HOCKEY 
Mens' Hockey 205 
WOMEN'S HOCKEY 
206 Women's Hockey 
Women's Hockey 207 

SPRING TRACK & FIELD 
- I 
210 Spring Track & Field 
Spring Track & Field 211 
212 Spring Crew 
I SPRING CREW 
Spring Crew 213 





















































































p h <l>MM u 
Phi {)M:tpelta 
SigmaXl-A&silon 
Sig irns et a 



























Carl "Ed" Weber 
Matthew Grant 
So hia Koustas 
Anne Colton 
Bob Welb 
Mike Foley Chris Bourdon 
Sean Finneran 






Ml YATA 18-SPEED CROSS tlawlessly $425. Please call Wess 
TRAINER BIKE. EXCELLENT 868-1598. 
CONDITION. $200 CALL 749-
3327 ANYTIME. 1 he Ultra Cookie. Share it with 
someone you love. 
DR. MARTENS. Black boots, size 
51/2 men's, brandnewcond. $80 
orB.O. 
Call Susan 862-9271. 
Best CUTLERY in the world from 
CUTCO! Perfect as birthday/ 
1966 VW Bug 12V Conversion 
Runs great No rust 1500$ 772-
6618 Evenings 
t])ead{ines are 'Tuesday 
5 p.m. and :Fridays at 1 
Best Friend 
Mr. Eduard S. Murphy 
Good Friends 
Anonymous 
Mr. Jonathan Powers 
Mr. & Mrs. F. Richardson 
Friends 
Mr. & Mrs. Paul Johnson 
Congratulations Class of 1996 
Best Wishes to the Class of 1996 
Many thanks to our sponsors! 
Personals 
Minimum Wage, Big Cats, Dance Party, SK, 
Potatoes, Nap Time, Flora, Dancing Queen, 
Vegetable Game, Chore Charts, 20oz, 
Waldo?, MUB Lunches, RandomFriends 
Thanks for all the " Wonderful " Memories 
RH,AJ,BR,HP,TF,PK,BG: It's been a fast four 
years. Watch out world, here we come. Will 
they be ready? 
To the Class of '96: 
Congratulaions & Best Wishes! 
I'll visit after I make my first million. Keep 
in touch. -- CM 
We made it!! To the whole crew: Congrats! 
Hey, don't forget to write. Have a nice 
life ... Maybe I'll see you around ... 
Don't forget Homecoming, Halloween in drag, 
midnight in the rain?, snow football, the green 
room?, minis, thursday nites and all the rest. 
(Continued from Page 147) 
Rebecca Skier Sawyer Applied Animal Science 
Robert Theodore Sawyer Kin:Sport Studies 
Stacey Christine Sawyer The Arts: Studio Art 
Salvatore Thomas Scali Biochemistry 
Scott Wesley Schachter Communication 
Abram Reinhardt Schafermeyer Spanish 
Kevin Michael Scheirer Biol:Marine & Freshwater 
Melissa Anne Schenck Econ:Public Policy 
Alison Louise Schermerhorn Psychology 
Eric Andrew Schieldrop Biol:General 
Karyn Marie Schoenwald Sociology 
Jody Sue Schoonover EC:Environmental Affairs 
Jennifer Lyn Schott Business Administration 
Jason Maurice Schreiber English/Journalism 
Christopher Joseph Schults Communication 
Kristin Marie Schultz Economics 
Eric Russell Schuman Psychology 
Rachael Allyson Schwartz Social Work 
Dana Lynne Schwefler Health Management & Policy 
Jennifer Ann Schwefler Hospitality Management 
Lori Ann Schweinfurth Mathematics 
Joshua H Scofield Political Science 
Douglas Alexander Scott Horticultural Technology 
Kristina Joanne Scott EC:Environmental Affairs 
Laura Ann Scott EC:Environmental Affairs 
Matthew Brian Scott 
Christine Marie Scully 
Sharon Elizabeth Sebastian 
Barbara Catherine Sebring 
James Stephen Selesky 
Jarrett Alan Selig 
Gunter Reimer Sell 
James Andrew Sellers 
Michael Arnold Semones 
Adrienne Maria Sepulveda 
Carrie Marie Settanny 
Christopher L Severance 
Kristina Louise Sevigny 
Jared Charles Sexton 
Susanne Garred Seymour 
Danielle Ann Shapiro 
Jessica Leigh Shapiro 
Patrick James Sharkey 
Tanya Dionis Sharko 
Mandi Lynn Sharp 
Aaron James Shaw 
Courtney Jeanette Shaw 
Daniel Ingram Shaw 
Analesa Marilyn Shea 
Christopher Patrick Shea 
Tracy Alexandra Shea 
Tracey Ellen Shear 
Kimberly Jane Sheerin 
Amanda Leigh Sherr 
John Joseph Shimanoski 
Carol Elizabeth Shultz 
David John Silvestri 
Carl Everett Simonds 
Julie Anne Simonton 
Gerard Edward Simpson 
Heidi Ann Singleton 
Mark Scott Siranian 
Vasilios George Skouteris 
Lara Joan Slusarz 
Bryan Russel Small 
Charles E Small 
EC:Environmental Science 
RMP:Program Administration 
Biol:Marine & Freshwater 





































Applied Business Management 
Kristen Jennifer Smee 
Peter Stuart Smeulders 
Andrew Glenn Smith 
Cecil William Smith 
Gregory Edward Smith 
Jaime Lynn Smith 
Janet Theresa Smith 
Jonathan David Fuller Smith 
Leah Marie Smith 
Lindsay Barkley Smith 
Matthew Keene Smith 
Stephanie Anne Smith 
Liane Helen Smolinski 
Jeremy Brett Sokolove 
Matthew Michael Sorter 
Kristen Sovak 
Jason W Sowden 
Lawrence David Spacciapolli 
John Anthony Spada 
Andrew Carleton Spain 
Susan Elizabeth Spellman 
Amy Rebecca Spencer 
Melanie Patricia Spencer 
Meg Spenlinhauer 
Victoria Elizabeth Speyer 
Paul Philip Spinella 
Holly Michele Spreen 
Edward Joseph Spuler 
David Edward Spurr 
Brad Eric St. Laurent 
Jennifer Leigh St. Laurent 
Tina Marie St. Laurent 
Christina Caroline St. Louis 
Pamela Jean St. Martin 
John Richard St. Onge 
Nicole Marie St. Pierre 
Sharon L Stadtfeld 
Eric Douglas Stagnaro 
Moriah Stanhope 
Heather Marie Stanley 
Lorena Anne Stanley 
Staci Leigh Stanley 
Mica Brechin Stark 
Alicia Barbara Stasko 
Jennifer Lynn Stahle 
Heather Elise Stead 
Nicole Alissa Stele 
Joshua David Stephany 
Kevin Paul Stetson 
Melissa Stevens 
Shelley L Stevens 
Michelle Lauri Stoll 
Allison Judith Stone 
Jacqueline Marie Stone 
Jeffrey Brian Stone 
Alice Marie Stopkoski 
Holly Elizabeth Stout 
Courtney Lynne Streeter 
Eileen Mieko Streeter 
Jennifer Anne Strickland 
Katie Marie Stringham 
Jennifer Roxanne Stroh 
Eric Robert Strouse 
Christine Marie Struble 
Erin Ann Sullivan 
Genia Sullivan 
J. Timothy Sullivan 

















Applied Business Management 
Kin:Sport Studies 




















Horticulture & Agronomy 
Hospitality Management 
Hospitality Management 
Applied Animal Science 
Political Science 
EC:Environmental Affairs 
Biol:Marine & Freshwater 
Communication Disorders 
Communication 
Medical Laboratory Science 
Civil Engineering 
Applied Business Management 
Communication 
Communication 
Health Management & Policy 















Michael G Sullivan 
Michael Oliver Sullivan 
Michael Patrick Sullivan 
Peter Stewart Sullivan 
Clifford Cleveland Sumner 
John Brian Sumner 
Nathan Hollis Sumner 
Kelcie Lyn Svenconis 
Gary Bruce Swanson 
Christine Ann Sweeney 
Heidi Maureen Sweeney 
Jason Thomas Sweeney 
Stacey Debra Sweet 
Diane Marie Swett 
Jason Thomas Swinbourne 
Thomas Michael Swist 
Erica Lee Symonds 
Mark Charles Symonds 
Eric Bruce Sysyn 
David M Szczesiul 
Tracey Jean Szerlag 
Bethanie Shaw Szugda 
Andrea Marie Talbot 
Amanda Jane Tappan 
John David Tarbox 
David Michael Tasillo 
Richard Jay Tate 
' Jean Daniel Tatem 
Neil Lawrence Tatman 
Stephen Paul Tatro 
Sarah Rebecca Taylor 
Susan Danielle Taylor 
Candace Mary Tendler 
Dawn Wilma Tenney 
Kelley Beth Tenteris 
, Robert Joseph Tessier 
Kathy Lynn Tetreault 
Bobbi Jene Theroux 
Michael Earl Therriault 
Brian Joseph Thomas 
Reid Scott Thomas 
William Albert Thomas 
Chad Edward Thompson 
Joseph Robert Thompson 
Tracy Franklin Thompson 
Eric Edward Thomson 
Stephen Michael Thorne 
Laura Marie Thornell 
Cheryl Lee Thrasher-Grinnell 
Carl William Thunberg 
























The Arts: Art History 



























Stephanie Marie Tibbets 
Theresa Ann Timmerman 
Melissa Ann Tirone 
Susan Diane Tirrell 
Christopher Kurt Tkach 
Rodney Peter Tocci 
Sarah Ellen Todd 
Jeffrey Joseph Tomas 
Jason Howard Tomaselli 
Jason Ray Tornforde 
Denise Christine Tompkins 
Carolyn Mary Toomey 
Stephanie Marie Tostenson 
Karma Leta Tousignant 
Mark David Toussaint 
Karen Kristine Tower 
Anne Maura Trainor 
Carn Han Tran 
Allison Broderick Traub 
Caroline Bentley Traub 
James Page Traver 
Kristen Marie Trigilio 
Allan Robert Tripp 
Mark J Troddyn 
Alison Suzanne Trodella 
George A Trojan 
Alyosha Samuel Tunkle 
Kristen Marie Turcotte 
Lynn A Turgeon 
Sabrina Joy Turick 
Brian Ralph Turmelle 
Jennifer Rebecca Turner 
Kristina Suzanne Turner 
Kerri Marie Tutela 
Torrey Noel Tyrrell 
Peter James Ukstins 
Michelle A Ulbin 
Tricia Marie Urnile 
Heather Elizabeth Upson 
Laura Donahue Urquhart 
Kathryn Ann Uustal 
Mark James Vachon 
Michelle Marie Vachon 
Jennifer Lowell Vallerie 
Elizabeth VanOrrnan 
Kimberly Lyn Vars 
Kate Whitmore Vaughan 
Jill Laura Vaughn 
Anne Elise Venier 
Michael Shawn Venn 
Joseph Arthur Veno 
Nursing 















Biol:Ecology & Evolutionary 
Economics 






















Health Management & Policy 









Health Management & Policy 
Michael James Vergato 
Shalini Verma 
Jennifer Leigh Vesey 
Joseph Aust Vetelino 
Susan Alisa Vincent 
Jeffrey M Volpe 
Denise Dorelle Wade 
Sarah Buckley Wagner 
Jenny Lynn Waldo 
Stephen David Waldo 
Patricia Lee Waldvogel 
Emily Ann Walenta 
Erin Edria Walker 
Joseph Patrick Walker 
Ryan R. Walker 
Nathaniel Thomas Wallace 
Alisa Ann Wallis 
Erin Elizabeth Walsh 
Michael Robert Walsh 
Randall Phillip Walsh 
Tracy Lynn Walsh 
Daniel Paul Ward 
Joseph Charles Warf 
Michael Charles Warren 
Virginia Lee Warren 
Sarah Beth Washburn 
Tracy Elizabeth Watt 
Jonathan Brooks Waugh 
Christina Margaret Webber 
John Roy Webber 
Carl Edward Weber 
Theresa Michele Weber 
Earl P Webster 
Samuel Lawrence Weinman 
Linda Mary Weir 
Tara Ann Weiske 
Tara Lyn Welinsky 
T. Adam Welman 
Torsten Allen Wennberg 
Richard Benning Wentworth 
Bryan Patrick Wentzel 
Jennifer Rebecca Werner 
Nicole Wescott 
Deirdre Ann West 
Timothy Burton Westfall 
Jennifer Lynn Wheelock 
Lara Siobhan Whelan 
Sara Jane Wheldon 
Sarah Katherine Whipple 
Jennifer Kate White 









Applied Animal Science 
Mechanical Engineering 
Microbiology 
The Arts: Studio Art 
English 
Sociology 
Applied Business Management 






















Biol:Ecology & Evolutionary 
Psychology 
Business Administration 











, Gina Marie Whitehead 
Kathryn Elaine Whiteman 
Allison Michelle Whitenack 
Matthew Mardis Whithed 
Scott Rennie Whittemore 
Alison Beth Whitty 
Alice Elizabeth Wibel 
Lisa Kristine Widdecke 
Kelly Lynn Wiebel 
Kurt Robert Wiemer 












Benjamin Bradford Wild Civil Engineering 
Erick Thomas Wildes Horticultural Technology 
Timothy Wade Wilkins History 
Alfred Dominic Wilkinson EE:EE Systems 
Craig William Willey History 
Barry Andrew Williams Psychology 
Beth Anne Williams Communication Disorders 
Christa Teres Williams Biol:Marine & Freshwater 
Joy Patricia Williams General Studies 
Sarah Elizabeth Williams English 
Vicki Ann Williams Psychology 
Christopher Douglas Williamson EE:EE Systems 
Amber Lynn Wilson English 
Brett David Wilson Hospitality Management 
Craig R Wilson Kin:Outdoor Education 
David Charles Wilson The Arts: Studio Art 
Doug Alan Wilson 
Elise Courtney Wilson 
Elizabeth Mary Wilson 
Jennifer Suzanne Wilson 
Cheryl May Wilusz 
Michelle Elizabeth Wingate 
Jennifer Michelle Wingfield 
Christine L Winn 
Sean Thomas Winston 
Stanley Wojcik 
Jane Hanmer Wolfe 
Rebecca Sara Wolk 
Alexander Wong 
TeresaMWoo 
Heather Lee Wood 
Patrick Alan Woodard 
Cynthia Louise Woodward 
Cynthia Louise Woodward 
Peter Kendall Woodward 
Steven A Workman 
Justin Travers Wormstead 
Rachel Anna Worthen 
Andrew Robert Wright 



















Applied Business Management 
Social Work 




Kimberly Diane Wuepper 
Abigail Roberta Wyman 
Derek Christopher Wyskiel 
Amy Lundeen Yacko 
Shyam L Yadati 
Mara Suzanne York 
Nicole Ann York 
Susan Lynn York 
Alan Scott Young 
Cindy L Young 
Elizabeth Celeste Young 
Scot Eric Young 
, Shawn Warren Young 
Winford Adrain Young 
Thomas Yurovchak 
Todd Michael Zahares 
Jennifer Lynn Zaidlicz 
Stephen Simon Zarubaiko 
Meredith Lee Zechello 
Marcia Zell 
Shun Hong Zhang 
Brad Joseph Ziernicki 
Tara Gail Zimnick 
Noah Zinner 
Tiffany Erin Ziter 
Dolores Elizabeth Znoj 
Stephen Paul Zottoli 
Anna Zownir 
Jessica Rose Zunner 
Communication 
Social Work 
Biol:Marine & Freshwater 


































Michaela Gledhill: 36, 37, 68, 69, 96, 170, 174, 176, 177, 178, 179,180,250,296,297,308 
William Hames: 158 
Sarah Hamilton: 43, 156, 157, 180, 231, 240, 294, 295 
Av Harris: 229 
Inter-Fraternity/ Panhellenic Councils: 254, 255 
Karyn LaRocque: 88 
Bob McGrath: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 42 
McGrath Studios: All Senior Portraits (pages 86-147) were taken by McGrath Studios of Brockton, Mass. 
Mallory Ray: 3, 10, 11, 17, 20, 21, 26, 44, 45, 46, 47, 69, 74, 150, 151, 152, 153, 174, 184, 185, 186, 
187,190,202,203,218,228,250,252,285,286,313,315 
Brian St. Pierre: 135 
Natasha Sarris: 230 
Bruce Wheeler (Thank you to KMart, which supplied film and developing services.): 163, 164 
282 
The Granite Staff 
Brian St. Pierre, Editor-in-Chief 
Lynette Cook, Layout Design Chief 
Michaela Gledhill, Photo Editor 
Kelly Powers, Business Manager 
Lola Leventis, Advertising Manager 
Mallory Ray, Chief Photographer 
Karyn LaRocque, Section Editor 
Erin Schloyer, Section Editor 
Tracy Tourville, Section Editor 
Jen Wright, Section Editor 
Jeremy Edmunds, Photographer 
Sarah Hamilton, Photographer 
Special Thanks to: 
J. Cole Harris of Jostens, Sales Representative 
Kerry Cashion of Jostens, In-Plant Consultant 
Bob and Sandy, and the rest of the McGrath _Studios staff 
SAFC (especially Don and Geoff), for their input on financial matters 
The MUB Activities Office 
and 
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